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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Sesión extraordinaria
E1 día 20 de mayo celebró reunión la Junta Ple-
naria para tratar principalmente de las eleccio-
nes convocadas, el Presidnte expuso a los reu-
nidos la responsabilidad del momento en el que
había que elegir los cargos más representativos
del Centro, sobre los que recaerá el peso y la
iniciativa de la organización de los actos de con-
memoración del I Centenario de la fundación del
Centro de Lectura. Rogó a los presentes que
cambiasen impresiones y de acuerdo propusie-
sen el candidato a la Presidericia, puesto que el
creía haber cumplido su misión después de venir
desempeñando el cargo durante 9 años.
Retirose el Sr. Aguadé y pdsó a ocupar la Pre
sidencia el Sr. Capdevila. Unánime coincidencia
de pareceres en los 38 miembros reunidos, hizo
que redactasen y firmasen la propuesta de can-
didatura a favor de D. Enrique Aguadé Parés, la
cual le fué entregada por una Comisión de los
reunidos. Pasó de nuevo al Salón el Sr. Aguadé
y, reanudada la sesión el ex-Presidente Sr. BaIa-
gué, dijo que él fué quien en 1948 propuso la
candidatura del Presidente actual y al cabo de
nueve años, en un momento que el Centro se
prepara para celebrar una efemérides gloriosa,
le satisface también, como a todos los reunidos,
el pedir al Sr. Aguadé que continue en su puesto
que viene desempeñando con pleno éxito.
(Aplausos).
El Presidente agradeció ordia1mente al seflor
.Balagué y a los compañeros todos de la Junta
Plenaria su confianza y la deferencia hacia su
.persona, haciendo constar que le hubiese gusta-
,do màs, en el bienio próximo, trabajar para el
Centro desde cualquier otro cargo Directivo.
Añade que procurará no fracasar, pero que si
esto ocurre no será suya la culpa sino de los
buenos amigos que se empefian siga ocupando
un puesto de tanto honor como responsabilidad.
(Aplausos).
Eieccienes
Convocadas para el día 31 de mayo de acuerdo
con el art. 28 de los Estatuto vigentes, hasta el
día 24 en que finía el plazo para proponer can-
didatos, se habían propuesto un número de so-
cios igual al de cargos vacantes, por lo cual y a
tenor de lo previsto en el art. 29 quedaron elegí-
dos los siguientes Sres. para los cargos de:
Presidente del CENTRO DE LECTURA:
D. Enrique Aguadé y Parés.
Sección de Ciencias
Presidente: D. José Blanch Massó.
Vocales: D. Juan Doménech Mas y D. Salva-
dor Sedó Llagostera. - Secretario: D. Javier Pe-
llicer Totosaus.
Sección de Literatura
Presidente: D. Bu en aventu r a Vallespinosa
Salvat.
Vocales: D. Joaquín Bargalló Borrás y D. Jai-
me Capdevila Vernis. - Secretarío: D. Jaime
Aguadé Sans.
Sección de Arte
Presidente: D. Luis Fortuny Abad.
Vocales: D. Pedro Calderó Ripoll y D. Julio
Garola Monné. - Secretario: D. José Piqué Iserta.
Secclón de Música
Presidente: D. Eugenio Coca Pallejá.
Vocales: D. Juan Cogul Company y D. Arturo
Baldrís Ferrandíz. - Secretario: D. Antonio Clo-
sa Gallisá.
Sección Excurslonlsta
Presidente: D. José M. Padrol Salvadó
Voca1e: D. Juan Cochs Massó y D. José Mer
cadé Reverté. - Secretario: D. Salvador Llevat
Sardá.
Sección de Tecnología y Artes Aplicadas
Presidente: D. Ricardo Cort Molons.
Vocales: D. José Capdevila Casas y D. José
Moncusí Vidal. - Secretario: D. Pedro Mariné
Bessó.
Sección de Ciencias Morales y Políticas
Presidente: Juan-Amado Albouy Busquets.
Vocales: D. Mauro Comín Ferré y D. Juan
TintorerTintorer.- Secretario: D. Francisco Font
de Rubinat Santasusagna.
Una vez los elegidos hayan tomado posesión
de sus cargos, las Juntas Seccionales designarán
dos delegados para el Consejo Directivo, el que
se constituirá dentro de la primera decena del
presente mes.
Revista del Centro de Lectura felicita a todos,
a los reelegidos y a los que entran de nuevo pa-
ra trabajar en este gran Centro de la cultura reu-
sense.
Sección de Literatura
Miércoles 5 de junio a las 19,30 h.
Recital poético por Santiago Fonts, destacad
rapsoda barcelonés.
Miércoles 12 de junio a las 20 h.
«Diada de la Poesia reusenca 1957» a cargo d
los poetas de la localidad con la colaboración
de rapsodas del Aula de Declamación.
«Premi dels poetes novells 1957»
Acta de conceslón del premlo
Presidido por el Presidente de la Sección de
Literatura del Centro de Lectura, D. Buenaven-
tura Vallespinosa Salvat, y asistido por el Secre-
tario de la Sección D. Jaime Aguadé Sans, se ha
reunido a las 20 h. del día de la fecha, en la se-
cretaría de la mencionada Sección, el Jurado que
tiene que adjudicar el ((Premi dels Poetes Novells
1957», formado por los siguientes seiiores: don
Xavier Amorós Solú, D. José M.a Arnavat Vilaró,
D. Antonio Correig Massó, D. Olegario Huguet
Farré y D. Rafaél Vilá Barnils.
Abierta la sesión por el Presidente, el Secreta-
rio hace constar que se han recibido 19 compo-
siciones correspondientes a 7 autores, de aque-
llas se han entregado copias a todos los miem-
bros del Jurado quienes certifican haberlas reci-
bido y examinado. Hace constar también que de
1s 19 composiciones recibidas, 14 han sido pre-
sentadas declarando el nombre del autor y 5 ba-
jo lema acompaiiado en sobre cerrado el nom
bre del autor. La votación se tendrá que hacer
pues, votando el nombre del autor para los que
lo han declarado y para los que han dado un le-
ma votando dicho lema.
Seguidamente, mediante votación secreta y por
el procedimiento de eliminaciones sucesivas en
cada una de Ias cuales ser elirninado el autor
que haya obtenido menos votos, el Jurado efec-
túa la elección cnn el resultado siguiente:
1. »
 Votación:
María Cabré Roigé, 2 votos; «Flors Iítúrgiques.
2 votos; Guerau Ricart, 1 voto; Jaime Civit Solé,
o votos; José M.»
 Musté, 0 votos; Rosa de Reus»,
o votos y «Bartrinacc, 0 votos.
Quedan eliminados: Jaime Civit Solé, José M.
Musté, «Rosa de Reus» y Bartrinacc.
2. Votación:
María Cabré Roigé, 2 votos; «Fiors litúrgiques.,
2 votos y Guerau Ricart, 1 voto.
Queda elirninado: Guerau Ricart.
3& Votación:
María Cabré Roigé, 3 votos y »Flors litúrgi-
quesc, 2 votos.
Queda eliminado. «Flors Iitúrgiquescc.
En consecuencia, el Jurado adjudica el Premi
dels Poetes Novells 1957»c, a María Cabré Roigé,
a quien será comunicado el fallo por el Presiden-
te de Ia Sección, adjuntándole una copia de esta
acta.
Así se hace constar en la ciudad de Reus, el
dia veinticinco de abril de mil novecientos cin-
cuenta y siete.
Firmado: Xavier Amorós, José M. Arnavat,
Antonio Correig, Olegario Huget y Rafaél Vila
Barnils.
Da fe, el Secretario: Jaime Aguadé. Visto bue-
no, eI Presidente: Buenaventura Vallespinosa.
Sección de Ciencias Morales y Políticas
«Europa como pretexto»
La Sección de Ciencias Morales y Políticas,
por medio de su vocal D. Mauro Comín, tuvo eI
placer de presentàr €1 día 15 al profesor D. An-
tonio Wurster, Licenciado en Filosofía y Letras
por la Universidad de Zagreb, y diplomático que
fué ante la Santa Sede.
E1 Sr. Wurster, de rasgos y apellido gerrnáni-
cos no obstante su nacionalidad, es natural de
Croacia hoy bajo la égida del Dictador yugoes-
lavo Tito. Habla varios idiomas, entre ellos el
alemán y el ruso y por su preparación política,
así corno por su agitada vida viajera conoce per-
fectamente Ia naturaleza de los pueblos sur orien-
tales de Europa, lo que le lleva a dogmatizar que
los Estados sernenteros de la unificación Euro-
pea no están en condiciones, de percatarse de la
idiosincrasia especialísima de los países balcá-
nicos. Yugoeslavia no es una nación sino por lo
menos dos naciones muy diferenciadas: Servia
de acusados rasgos eslavcs y Croacia en el Nor-
te y Oeste que por Cultura y raza es una nación
tipicamente occidental. Servia es Cismática y
Croacia católica. Aquella utiliza el abecedario
ruso y ésta eI latino. De Zagreb, por ejemplo, sa-
len tres trenes diarios de París.
Respecto del Comunismo Yugoeslavo no es
cierto que Tito sea un satélite de Moscú. Es más
bien un estorbo para el Kremlin por haberse apo-
yado en Ias características nacionales, lo que es
un peligro muy vivo en países celosísimos de su
independencia. Hay discrepancias profundas en
materia económica y sobre todo etnográfíca. A
Rusia le interesa una Yugoslavia agrícola, mer-
cado facil para sus exportaciones industriales.
Pero Tito no se siente seguro sobre Ios cimien-
tos sociales del pueblo yugoslavo compuesto bá-
sicamente por pequeños propietarios agrícolas,
lo que constituye el peor substracto del Marxis-
mo. Necesita de una Industria que al tiempo que
fortifique su autarquia e independencia, origine
la masa proletaria dispensable para 1a perviven-
cia del régimen.
Y desplazándonos al problema en su inmensa
generalidad nos enfrentamos ahora con algo más
que un simple dilema político, totalitarismo, de-
mocracia, como engañosas y perjudicialmente se
plantea por los anglosajones. Se trata de dos
mundos que tradicionalmente han sido y siguen
siendo vitalmente discrepantes: el mundo orien-
tal y el occidental. Las estadísticas para nuestra
desgracia y para especial terror de los limítrofes
croatas son abrumadoras. En tres tercios sensi-
blemente iguales se dividia a la poblacíón euro-
pea: latinos, anglosajones y eslavos. Pero si con-
tinua el actual ritmo no tardarán en ser tantos
los eslavos europeos como los otros dos grupos
juntos.
En Croacia saben mejor que nosotros la irr-
cornpatibilidad de razas y de civilización. Es el
límite mismo del mundo cristiano.
Moraleja que concluimos los oyentes: Aban-
donemos de una vez nuestra enmohecida política
de capillitas y rencillas vecinales. Ensanchemos
nuestro horizonte como hombres modernos que
somos y agradezcamos a Dios y a los hombres
nuestra Civilización Occidental. Por encima de
regionalismos y nacionalismos defendemos nues-
tra Relígión, nuestra Cultura y nuestro sentido
del vivir. Porque todo ello está en juego.
Esta conferencia ha sido patrocinada por la
Dirección General cle Inforrriación.
Sección de Arte
Exposición de J. Carboneras
Hemos tenido la oportunidad de presentar esta
exposición de miniaturas sobre marfil, del nota-
bilísimo pintor J
.
 Carboneras, que por tratarse
de miniaturas ejecutadas por este procedimiento,
era de interés para esta Sección.
J . Carboneras figura entre los grandes miriia-
turistas espafíoles de nuestro tiempo.
E1 arte preciosista de este pintor, no solamen-
te consigue sus efectos, sino que todas las cali-
dacles con matices finísimos quedan cuídadas con
mimosidad. Su técnica se rige por los cánones
clásicos de la miuiatura, empleando finísirnas
placas de marfil y pintando con acuarela, consi-
guiendo en este dificilísimo procedimiento un
alarde de dominio en todos conceptos.
En sus retratos y copias de cuadros famosos,
muestra Carboneras una fidelidad asombrosa no
por su mimosidad como ocurre en la mayor par-
te de estos artistas. E1 autor consigue calidades
excepcionales de mérito positivo.
Expesición de Arquitectura
Por cortesía de la Casa Americana, de Barc-
lona, hemos tenido la oportunidad de poder ex-
poner en nuestro Salón de exposiciones la Sexta
Exposición Nacional Anual de Premios de Arqui-
tectura. Esta exposición ha sido visitada por nu-
meroso público, haciendo grandes elogios los
entendidos en la construcción, por su moderni-
dad.
Verdaderamente, dentro de las grandes super-
ficies que abarcan cientos de edificios, no pier-
den ese encanto en la simplicidad ni en la ele-
gancia tan singular, americana, sin que tampoco
llegue a la fría y monótona construcción que en
otra época se conoció como arquitectura elegan-
te y moderna. Es funcional, pero no es funcional
propiamente europeo más bien tiende al japo
es más horizontal que vertical, propiamente la
estructura, es más íntima, por sus subdivisiones
exteriores en diferentes materias, cristal, estuco,
piedra y vidrio impreso. Sus interiores simples,
acogedores, tan bien decorados con la conjuga-
ción de los rnateriales nobles para darle esa mo-
vilidad que hace simpática y alegre la construc-
ción.
Es en general una arquitectura monumental,
por la que en ella se puede vivir con tranquilidad
de espiritu porque todas sus líneas descansan.
Sesión de Cine
La sesión mensual de cine dedicada a los se-
ñores socios, cosrespondiente al mes de junio,
tendrá lugar a las 22,45 h., del día 13, por ser
festivo el 3er jueves. Dicha sesión que se cele-
brará en la Escuela de Maestría Industrial será
la última del presente curso y estará dedicada
integramente a la exhibición de documentales
italianas, por gentileza del Instituto Italiano de
Barcelona.
Sección Excursionista
Excursiones realizadas durante el mes de Mayo
Día 1. - «Dina de Germanor» a la Masía del
Sr. Padrol; asistieron 37 excursionistas.
Día 12. - La Riba, riu Brugent, Farena, Mont-
ral, Toll del Drac, Alcover; asistieron 14 excur-
sionistas.
Día 19. - Montblanch Prades. - Por las seño-
ritas Cavallé, Guinjoán, Tarragó, Ambrós y los
Sres. Solé, Llevat, A. Llurba, Llurba, Argany.
Día 26. - Vilavert, Rojals, Mola dEstats, Fa-
rena, Font Grossa, La Riba.
Excursiones previstas para el mes de junio
Dias 9 y 10. - Esta Sección participará en la
xxI Marcha Excursionista de Regularidad de
Cataluña, que organiza el Club Excursionista
Pirenaico de Barcelona con la patrocinación de
Ia Federación Española de Montañisrro.
Se desarrollará por las montañas de Prades.
Día 16. - En el ómnibus de Prades hasta el
Coll dAlforja, Arbolí, Gallicant, Cova Tosquera,
Mas de Candi, MoIí Salvat, les ventas.
Salida Bar Sala a las 7 h.
Día 23. - Poblet, La Pena, Rojals, Barranc de
la Vall, Montblanch.
Salida E. Avenida a las 545 h.
Necroióglca
Ha fallecido D. Amadeo Cabré Serrat, socio
número 81. (d. e. p.)
